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Tujuan dari penelitian ini adalah:(1) mengetahui pola asuh orang tua siswa 
kelas XI SMK Ma’arif Salam Magelang; (2) mengetahui disiplin belajar siswa 
pada pelajaran perawatan dan perbaikan motor otomotif kelas XI SMK Ma’arif 
Salam Magelang; (3) mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua siswa dan 
disiplin belajar siswa pada mata pelajaran perawatan dan perbaikan motor 
otomotif  kelas XI SMK Ma’arif Salam Magelang. 
Penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto. Populasi penelitian ini 
adalah siswa kelas XI sebanyak 4 kelas (160 siswa). Dari populasi itu diambil 
menggunakan tabel Nomograf Harry King sampel sebanyak 112 dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random sampling. Metode 
pengambilan data pola asuh orang tua siswa dan disiplin belajar siswa dengan 
menggunakan instrumen angket. Untuk mengetahui validitas isi instrumen dengan 
mengkonsultasikan kepada para ahli (expert judgement) dan validasi konstruk 
menggunakan rumus Product Moment dari Pearson. Reliabilitas instrumen diuji 
dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach’s. Deskripsi data yang digunakan 
adalah analisis statistik diskriptif untuk menghitung harga mean, median, modus 
dan standar deviasi dan analisis. Uji prasyarat analisis menggunakan uji 
normalitas dan uji linieritas dilakukan sebelum uji hipotesis untuk mengetahui 
data tersebut normal dan linier atau tidak. Analisa data korelasional untuk menguji 
hipotesis tersebut ada hubungan atau tidak dengan menggunakan korelasi Product 
Moment dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Pengujian tersebut dengan 
bantuan komputer program SPSS 16.0.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pola asuh orang tua siswa kelas 
XI SMK Ma’arif Salam menerakan pola asuh demokratis 65%, pola asuh permisif 
58%, pola asuh otoriter 57,7%; (2) disiplin belajar siwa pada mata pelajaran 
perawatan dan perbaikan motor otomotif kelas XI SMK Ma’arif Salam Magelang 
memperoleh skor rata-rata 55,16 dan berada pada rentang sedang; (3) terdapat 
hubungan positif dan signifikan antara pola asuh orang tua siswa dengan disiplin 
belajar siswa pada mata pelajaran perawatan dan perbaikan motor otomotif  kelas 
XI SMK Ma’arif Salam Magelang dengan harga rxy sebesar 0,481 hubungan 
tersebut dinyatakan sedang. Terdapat hubungan pola asuh demokratis dengan 
disiplin belajar siswa  harga rxy sebesar 0,601, dan hubungan tersebut dinyatakan 
kuat. Terdapat hubungan pola asuh permisif dengan disiplin belajar siswa  harga 
rxy sebesar 0,268 dan hubungan tersebut dinyatakan lemah. Terdapat hubungan 
pola asuh otoriter dengan disiplin belajar siswa  harga rxy sebesar 0,281 dan 
hubungan tersebut dinyatakan lemah. 
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